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平成2年度決算額 ｜平成元年度決算額 ｜ 差引場ム滅額｜ 恥減率
円｜ 円｜ 剛 %














7, 014, 133, 000 
80, 710, 766, 162 










344, 398, 117 
I 1, 375. 422, 8吐
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1, 015, 728, 836 
685,177,430 
330,551,406 












































金 額 区 分 金 額
31,808千円 (2）特別事業旅費 9 732千円
31,808 (3）入学試験経費 1, 766 
329 (4）各部局への補足 19, 981 
区 分 金 額 区 分 金 額
367,083 千円 88育円1. 予 算 額 諜 外 活 動 費
2. 部局長会議決定による配分額 367,083 学生懇話室紀要刊行費 500 
(1）継年的補足経費 38,470 厚生補導設備整備 3,800 
(2）教育研究経費 82,085 (4）入学試験経費 23,059 
教育研究用図書整備 2,425 (5）本 部 迩 営 型t 35,226 
教育研究用設備費 45,400 (6）管 理 巡 告－ 費 175, 762 
教育研究用事業費 34,260 庁舎等管理運営費 28, 145 
(3）厚 生 補 導 費 12, 481 施 設 等 整 備 147,617 
A守.，.二ー 生 寮 整 備 7,300 
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